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Introducció
En un moment en què l'impacte de les noves tecnologies, dins del marc de la socie-
tat de la informació i del coneixement, evidencia la necessitat inqüestionable de la gene-
ració i producció de diverses tipologies de discursos digitals per a la Xarxa, es fa neces-
sari pensar quines són les millors maneres de transmetre la informació, des del punt de
vista del disseny, en tota l'amplitud d'aquest terme.
Dissenyar i trobar el camí o camins idonis per difondre el coneixement és un dels
reptes de futur que hem d'assolir avui. En aquest sentit, professionals d'àmbits molt
diversos han de treballar conjuntament per crear els equips interdisciplinaris que faran
possible entendre la Xarxa, els seus moviments i les seves necessitats dins d'aquest gran
entorn que trenca els límits o les fronteres geogràfiques (tot posant en tela de judici
l'espai i el temps kantians com a condicions de possibilitat del coneixement) i que apos-
ta per una globalització (qüestionable en molts dels seus aspectes) en diversos àmbits
de la cultura i de la societat, en general.
Davant d'aquest escenari, vam creure imprescindible repensar la Xarxa, pensar les
possibles arquitectures de la informació i conèixer i identificar els recursos i les eines
de disseny necessaris per fer-la entenedora, ergonòmica i utilitzable. D'aquí la idea de
crear un número monogràfic dedicat a la representació del coneixement a Internet.
Així, doncs, i malgrat ser conscients de les possibles interpretacions i limitacions del
títol, aquest monogràfic s'estructura en dos grans blocs que contenen aportacions de
diversos investigadors, professionals del disseny i coneixedors d'Internet.
El primer bloc, que té per títol «Arquitectures de la informació a Internet», ens
exposa, entre altres coses, el projecte Xanadu: l'antecedent i, al mateix temps, l'alter-
nativa més il·lustre del que ara coneixem com WWW. La concepció i la definició de
l'hipertext és el tema en el qual els altres articles centren la seva atenció, discutint les
bases lògiques dels enllaços i de la navegació per a la informació en el si d'un hiper-
document. Alguns autors argumenten que la principal funció d'un hipertext és la de
proporcionar formes avançades de lectura que vagin més enllà de la lectura a la qual
estem acostumats, la lectura seqüencial, i proposen noves formes de representació i de
lectura basades en la multiseqüencialitat i la simultaneïtat. Les principals eines que
ajuden a la navegació, els sumaris, els índexs o els mapes que plantegen maneres d'or-
ganitzar la informació d'una manera lògica i coherent i són també objecte de discus-
sió en aquest bloc. Així, doncs, la lògica i la coherència esdevenen, en aquest sentit,
conceptes que estan a la base de l'estructuració dels continguts.
El segon bloc, intitulat «Eines i recursos per al disseny de llocs web», ens acosta
al món del disseny interactiu, a la composició d'elements, a la distribució de les for-
mes i a la conjunció de textos i imatges. Tot això, però, s'ha d'entendre des de l'es-
forç que representen i la utilitat que evidencien el que s'anomenen les guies d'estil o
guies tècniques, eines que defineixen els criteris per a construir un context o un espai
creatiu en el qual els principals elements són els continguts. En aquest sentit, una qües-
tió que també s'ha de tenir en compte és el fet que la transmissió i visualització d'a-
quests continguts ja no és el paper sinó la pantalla, la pantalla és el nou suport de la
imatge, de la paraula. La pantalla de l'ordinador ha irromput actualment com a nou
suport gràfic i intel·lectual per a l'asoliment cognitiu de la informació. Tot això impli-
ca reqüestionar, en aquest nou suport, temes que han estat treballats en l'edició tra-
dicional des de ja fa molt de temps; així, doncs, la llegibilitat, els hàbits de lectura i
la potenciació expressiva de la paraula són qüestions de gran importància en el con-
text de la tecnocultura.
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Un altre aspecte que no podíem obviar és que la creació de productes per a la Xarxa
ha implicat gairebé sempre tenir la consciència que molts dels seus elements s'han uti-
litzat en discursos que no eren pròpiament Y on-line, sinó l'off-line. El disseny de CD-
Roms, per exemple, ha estat un punt de referència inevitable a l'hora de fer els pro-
ductes per a la Xarxa, d'aquí que una anàlisi comparativa de productes culturals ens
semblés enriquidora i ens motivés a incloure-la.
Dins d'un àmbit ja més particular, la concepció de la interfície, la utilització de recur-
sos expressius determinats i la gestió de determinats projectes en l'àmbit dels serveis
culturals ens va semblar un tema prou interessant i suggeridor com per tenir-lo present
també en aquest número monogràfic.
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